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The l~eyfr~one hr;(.\SiJl3S ':..Jer~ ope· . ~~~P dt:tSlP,n t-nd the Betl:ltbe" hou.si!.np-a mu~t eh~ 
· -» lls ·Ghl"ongh the w .t.\. OHS" T·he t-Jork a .tdl!) cooek ts des l.gYl;... to· p(ill~lt t a "C u hook tt) ~ngage a 
C\"''.1nr1rical r;xttanetcr' r..;l1i.oh ~ ppeat~s to b~ a. pooJ. :u ... ~:·ang ment Hhtch necoaal.tat•j;;:J th· t'.dlove ;leso 
c iOO. mi~ 'ru..~ thx ~.urc s1 ·uatment ~ · 
'I'he DSC peoplt:!~ m·e quite pl~l;;IH'(:d c-hni~; the rlnttci :tJ.J ... ad ~HV~.n.e; 'i.n 1,-J*l.t.e.n:·~. A~ pre:s"nt 
they -·~pol'', each ~~t-. .-n\1 A."nquiMing six 1·1./lii~ li.tl*\!·3.all4'i t ... ter 1;l-· cor:.vc:~J.Dlon only t~;-o .. ·l/4n 
p ·1. n ~s will be aGo ~s cy !or pG£. and J.d coolln.g ,, 
1~16 majc.a~ e.~<.':tm "3 for ~h~ :J;if'i!g -~~ n t?·h ;:nolJ.<'! tc xt ·~ ~.---tr~ ~t iou h.: ru"in..~ ha:s htt tra- the 
.C '1W};)t",.S"lno-a ot l>e~.r1ng c·:nta ·~etw-e<en t• a ~:·c;)J .. to~:n ;utll "1ntl th·•) Sllii1 t1f!U'~Pt-~':~ UnJ.tA~l m111 at 
·J· & L ill.1.~U"'JiPtio Tf.l. follo -~ing figures we:k"'~.-»- iUOtt2d: 
S~i;c ·ton 
.....----.-
Pl~12.$hi~ 
( Ynte?.''ll1' ~inte 
Roughing 
195.i 
1958 
195) 
Ee~'"'1n~s ~"""~~ 
SKF 
S.KF 
Ttmken 
J & I. 
)2C,OOO 
6oo.ooo 
82o_ooo 
_____ ......,.. __ -----· 
'J.'Q'l:,.al Coat 
~~~~-
$6,-,65.00 
6,725n00 
? 
: •. §-J0e'! ~!~~.~~!?~r~" 
35~000 
50,000 
75,000 
Tot9l Cost 
~-~,.,~~t~~':to 
*20,120 .. 00 13¢ 
BSC ht-! e pu}:cnll?Gd two S<<:"U o·t SKF be~ tngs tor at~tm,da #25 ad #22. Tb.\l chocks for . 
th ~~ e baa · t-or;.~ u~g-oe u;cde by :asc t;·~trl SKF ~!:~~;":~wln~s.. It ts er::y){'::crt~~ t.;h ~ tl~.-e~H!? two aet t'flll be 
Iu oar.-vice by the ~ of i-1areh.. D:r9td.ng Nwn es.~ z ... 5458 and ~~·-Slf-62 <d~t~ "{-,.8 ... 59" 
· LC"l -"'~;or~ 
-c..~.,~ 
'fh~ ~l.~r·~lfllf.? of th vortl.c;Ql ;:.w.rller·; 1<'1 tha :~,~.rta~t~:.t: tNbut\:;<nlt ~Jt-~B orU;ici.z~-d f.l"''~ 
'~h~ s ;;t:.m<t int tt:Q.'i; th9 .t·~l\KHV~'-1 Fmd lt'apls.c~ ···::trnt; of «rrJ .ifiJll i~i tt job whloh tuke fow:- rtgg~r 
.i£~h"~ hvur~ dt s i;o tt ..... "' fQct ,.h~t til~~ e\h:~re ~ ,,,.t~nt QJJ~-.:mbly .- a~.~ ~tl~o It w 
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